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NLRDEKA... 
deka... 
erdeka, 
demikianlah kata-kata yang 
dilaungkan oleh Perdana 
Menteri Malaysia yang 
pertama, Tunku Abdul 
Rahman Putra Al-Haj 
ketika mengumumkan 
kemerdekaan negara kita 
buat kali pertama. 
Sudah 53 tahun berlalu 
dan kali ini Malaysia 
akan meraikan Hari 
Kemerdekaan ke-54 pada 
31 Ogos tahun ini, sekaligus 
menandakan umur negara 
yang tercinta ini sudah 
menjangkau separuh abad. 
la adalah suatu jangka masa 
yang panjang bagi negara 
ini melakukan perubahan 
dan pembangunan seiring 
dengan cabaran globalisasi 
yang sentiasa berlaku di 
seluruh dunia. 
Walau bagaimanapun, 
semakin tua usia negara ini, 
semakin ramai masyarakat 
Malaysia khususnya 
golongan belia lupa akan erti 
kemerdekaan ini. 
Generasi muda ketika ini 
adalah golongan yang tidak 
pernah 
merasai 
Pegawai 
iýýerajaan 
sungkai ' 
menteri 
enerasi muds-tolak unsur pengaruh budaya barst 
DILEPASKAN... Kamaruzaman melepaskan konvoi kemerdekaan UMS dengan 
mengibarkan bendera Jalur Gemilang di majlis Itu. 
keperitan hidup di zaman 
penjajahan mahupun 
menghadapi keperitan 
hidup untuk bangkit 
daripada kemiskinan dan 
kemunduran. Kemudahan 
yang ada sekarang 
sememangnya mencukupi 
kepada generasi muda untuk 
hidup dalam keadaan cukup 
selesa. 
Kemudahan 
seperti telefon 
pintar, netbook, 
perkhidmatan 
laman sosial 
Facebook serta 
lain-lain adalah 
kemewahan yang 
dapat dinikmati 
daripada 
TERIMA KASIH... 
Kamaruzaman(kiri) 
menyampaikan 
cenderakenangan 
kepada warga 
UMS. 
kemerdekaan yang dikecapi 
tetapi ia tidak mampu 
membantu mendidik minda 
generasi muda ke arah 
penghayatan erti sebenar 
kemerdekaan. 
Usaha mendapatkan 
pembebasan daripada 
cengkaman penjajah luar 
seperti Portugis, Belanda, 
British dan Jepun adalah 
satu sejarah perjuangan yang 
cukup panjang oleh para 
pejuang bangsa Malaysia. 
Sejak tahun 1511 hingga 
ke perang dunia kedua 
1941-1945, pejuang 
tanah air telah memilih 
untuk bebas, tidak ingin 
dijajah lagi mahupun 
tunduk dan patuh 
kepada orang luar yang 
hanya ingin mengaut 
kekayaan yang ada 
dalam negara ini. 
Oleh itu, Universiti 
Malaysia Sabah (UMS) 
mengambil kesempatan 
di atas Bulan 
Kemerdekaan ini 
dengan melangsungkan 
Hari Kemerdekaan 
peringkat UMS 2011 
dengan harapan 
usaha ini mampu 
untuk meningkatkan 
kesedaran erti kemerdekaan 
kepada semua warganya. 
Menurut Naib Canselor 
UMS, Brig Jen Prof 
Datuk Seri Panglima Dr 
Kamaruzaman Ampon erti 
kemerdekaan bukan sekadar 
bebas daripada penjajahan 
secara fizikal semata-mata 
tetapi juga bebas daripada 
penjajahan mental melalui 
pengaruh-pengaruh negatif 
budaya barat. 
Katanya, jika perkara ini 
dibiarkan, negara kita akan 
dijajah sekali lagi meskipun 
bukan secara fizikal tetapi 
implikasinya dilihat agak 
setaraf dan mungkin lebih 
parah. 
"Saya tidak mahu perkara 
ini berlaku khususnya 
dalam kalangan mahasiswa- 
mahasiswi UMS apatah 
lagi dalam kalangan warga 
kakitangan UMS secara 
keseluruhannya. 
"Biarlah kita terus 
menanam semangat 
kemerdekaan melalui 
cara pemikiran minda 
kelas pertama sekaligus 
mempertahankan 
kemerdekaan yang telah 
diperjuangkan oleh para 
pemimpin negara yang 
terdahulu, " katanya 
ketika merasmikan 
majlis Pelancaran Hari 
Kemerdekaaan 2011 
Peringkat UMS di sini pada 
Selasa lalu. 
Menurutnya, sebagai 
rakyat Malaysia kita harus 
berbangga dengan amalan 
budaya budi pekerti yang 
tinggi dan menyatupadukan 
seluruh rakyat berbilang 
kaum. 
Kata Kamaruzaman, 
kepelbagaian infrastruktur 
serta kemudahan awam 
yang disediakan untuk 
menjamin keselesaan rakyat 
jelata telah mewujudkan 
suasana kehidupan aman dan 
harmoni. 
Selain itu, majlis ini 
diadakan agar warga UMS 
akan lebih memahami dan 
menghayati erti kemerdekaan 
serta mendalami maksud 
tema kemerdekaan kali ke-54 
iaitu 1M., 1, laysia: Transformasi 
berjaya, rakyat sejahtera. 
Tambahnya, kemajmukan 
merupakan satu keunikan 
yang boleh diterjemahkan 
sebagai kekuatan kita. 
Program yang dijalankan 
sepanjang bulan 
kemerdekaan ini adalah 
relevan dengan tema 
kemerdekaan kali ini. 
Beliau juga menyeru 
kepada warga UMS bersama- 
sama berjuang untuk terus 
mengekalkan kemerderkaan 
yang dinikmati sekarang. 
Oleh demikian, bolehlah 
disimpulkan bahawa era 
globalisasi yang melanda 
dunia sejak beberapa dekad 
lalu telah membawa kepada 
suatu bentuk neoklonialisme 
barat. Penjajahan yang 
membawa bersama 
indoktrinasi kebebasan, 
liberalisme-kapitalisme, dan 
gaya hidup individualistik 
yang menyusup ke dalam 
setiap segi hiburan, ekonomi 
mahupun kebudayaan. 
NEGARAKU... Kelihatan 
Kamaruzaman (tiga 
kanan) berdiri tegak 
ketika bendera Malaysia 
dikibarkan diikuti dengan 
lagu Negaraku. 
RASM1... Kamaruzaman memotong tali kain rentang" 
sebagai simbolik rasminya majlis berkenaan. - 
Pengaruh-pengaruh 
ini akan meracuni minda 
masyarakat sedikit demi 
sedikit dan akhirnya menjadi 
penyakit yang membawa 
kepada permasalahan sosial 
dalam kalangan 
belia. 0 
Jika 
dikaji dengan 
lebih mendalam, 
dapat 
ýýý? 
dilihat 
kecenderungan masyarakat 
ketika ini hanya tertumpu 
kepada keseronokan dan 
hiburan semata-mata. 
Pengorbanan generasi lalu 
yang sepatutnya menjadi 
inspirasi untuk maju ke 
depan diabaikan. Inilah 
penjajahan bentuk baru 
yang membawa kepada 
permasalahan dalam jati diri 
rakyat Malaysia. 
Ini satu perjuangan baru 
yang masyarakat harus 
utamakan bagi mencapai 
kemerdekaan secara mutlak. 
Selesaikan masalah yang 
tertanam dalam minda 
sendiri dan gantikan 
dengan mengisi erti sebenar 
kemerdekaan. 
